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Dengan ini, saya ingin menyatakan bahawa segala kerja-kerja yang dilakukan dalam 
Penulisan Ilmiah ini telah dihasilkan tertakluk kepada peraturan Universiti Teknologi 
MARA. Ia merupakan karya yang asli dan dihasilkan oleh saya sendiri, kecuali 
nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah dijelaskan sumber rujukannya. 
Penulisan Ilmiah ini belum pernah dihantar atau diserahkan kepada mana-mana 
institusi akademik atau institusi bukan akademik untuk tujuan pengijazahan atau 
lain-lain penganugerahan. 
Sekiraya Penulisan Ilmiah ini telah terbukti melanggar perkara yang telah disebutkan 
di atas, saya dengan suka relanya akan mengetepikan atau tidak menuntut sebarang 
hak untuk penganugerahan ijazah saya. Saya juga bersetuju supaya dikenakan 
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Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian 
ke hadrat Ilahi, selawat dan salam terhadap junjungan Nabi Muhammad S.A.W, 
ummu al-mukmin, para sahabat, serta sekalian umat Islam. Saya memanjatkan 
setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapatlah saya 
menyiapkan penulisan ilmiah saya yang bertajuk Analisis Kontrastif: Bentuk Kata 
Adjektif Bahasa Melayu dalam Novel Hujan Pagi. 
 Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga 
ditujukan khas buat Dr. Norhazlina Bt Husin, selaku penyelia penulisan ilmiah ini. 
Segala jasa beliau amat saya hargai dalam memberikan tunjuk ajar dan nasihat yang 
berharga malahan sanggup mengorbankan banyak masa dan tenaga untuk membantu 
dalam menjayakan penulisan ilmiah ini. Tanpa sokongan, dorangan dan pandangan 
yang bernas daripada beliau, mungkin penulisan ini tidak dapat dihasilkan dengan 
jayanya. Segala bantuan serta bimbingan yang dihulurkan akan sentiasa dan terus 
tersemat di hati saya buat selama-lamanya.Jutaan terima kasih juga semua pensyarah 
Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Shah Alam kerana mencurahkan ilmu sepanjang 
saya menimba ilmu di bumi UiTM ini. Sesungguhnya segala ilmu dan jasa yang 
diberikan itu amat besar dan begitu bermakna kepada saya.  
 Ucapan yang teristimewa buat bonda tercinta, Puan Norwani Bt Abduallah 
dan ayahanda yang tersayang, Encik Amran Bin Mohd Ihsan, terima kasih kerana 
sentiasa memberikan kasih sayang, dorongan, doa restu dan bantuan dari segi 
kewangan selama terhasilnya penulisan ilmiah ini. Ucapan terima kasih yang tidak 
terhingga dan tulus ikhlas kepada adik- beradik yang juga sentiasa menyokong dan 
mengambil berat, memberikan semangat dan kata-kata perangsang untuk saya 
menyiapkan penulisan ilmiah ini. Ucapan terima kasih di atas semua dorongan, 
semangat, inspirasi dan bantuan kalian selama ini tidak akan dilupakan.  
 Seterusnya, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan 
seperjuangan dari kelas LG241 6A dan LG241 6B yang telah banyak membantu, 
mencurahkan idea dan memberikan semangat yang membina. Semoga segala yang 
tercita akan diperoleh dan semoga berjaya dan terus cemerlang dalam apa jua bidang 
yang diceburi. Akhirnya, jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara 
langsung atau tidak langsung dalam menyempurnakan penulisan ilmiah ini.  
 Akhir kata, budi dan kebaikan yang kalian hulurkan, hanya Allah S.W.T 
sahaja yang dapat membalasnya. Sesungguhnya, yang terbaik itu adalah inspirasi 






Analisis kontrastif merupakan kajian perbandingan dua bahasa untuk melihat 
persamaan dan perbezaan struktur bahasa tersebut .Kajian ini menganalisis 
perbandingan bentuk kata adjektif bahasa Melayu dalam novel Hujan Pagi dan 
padanannya dalam terjemahan novel The Morning Post berdasarkan analisis 
kontrastif Lado (1957). Kajian ini menggunakan pendekatan analisis secara 
deskriptif iaitu menghuraikan bentuk kata berdasarkan panduan buku Tatabahasa 
Dewan Edisi Ketiga (2011) dan English Collins Cobuild (1990) untuk menganalisis 
data kajian ini. Data kajian yang dianaliss dikutip pada 10 bab pertama novel Hujan 
Pagi dan terjemahannya The Morning Post. Hasil kajian mendapati terdapat 
perbezaan dan persamaan antara bentuk kata adjektif bahasa Melayu dan 
padanannya. Ciri persamaan yang hasil analisis perbandingan terdapat bentuk kata 
tunggal, kata terbitan dan kata majmuk. Perbezaan yang dikenal pasti iaitu bentuk 
kata bahasa Inggeris tidak mempunyai padanan sama yang bentuk kata ganda 
adjektif bahasa Melayu. Hasil analisis perbandingan dirangka dalam bentuk 
pemetaan agar diharapkan dapat membantu dalam pengajaran bahasa Inggeris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
